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でpe r h a p s
yonder
第10図
-14 -
英
諾
の
デ
ー
タ
に
関
し
て
も、
第
6
図
か
ら
第
8
図
の
結
果
を
も
と
に、
第
9
図
の
よ
う
な
図
を
揺
く
と、
第
9
図
の
日
本
語
の
デ
ー
タ
に
非
常
に
よ
く
対
応
し
た
図
に
な
る。
こ
こ
で
は、
そ
の
図
は
省
略
し、
前
記
の
ク
ラ
ス
タ
ー
分
析
の
結
果
も
考
慰
に
入
れ、
日
本
語
と
英
語
の
デ
ー
タ
の
対
応
を
表
に
ま
と
め
た
の
が
第
10
図
で
あ
る。
こ
の
図
を
見
る
と、
左
の
上
の
方
が
「
い
そ
う」、
「
よ
う」、
「
ら
し
い
」
な
ど、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば、
目
か
ら
入
っ
た
情
報
を
誌
に
し
た
推
論
に
関
す
る
も
の、
そ
の
下
が、
や
は
り
こ
れ
も
目
か
ら
の
情
穀
の
「
出
呪」
に
関
す
る
表
裏
お
よ
び
「
可
能」
表
現
に
な
っ
て
い
る。
こ
九
は、
英
語
の
ca
n
と
の
関
わ
り
で、
「
可
能」
の
み
な
ら
ず、
か
な
り
往
い
推
量
の
意
味
が
入
っ
た
表
現
と
も
共
通
で
あ
る。
そ
の
下
は、
「
命
令」
の
表
現
や、
「
タ
イ
」
の
よ
う
な
希
望
の
表
現
で、
相
手
に
対
す
る
働
き
か
け
の
位
い
モ
ダ
リ
テ
ィ
と
な
っ
て
い
る。
左
側
の
一
番
下
に
位
附
し
て
い
る
の
は、
ど
う
い
う
タ
イ
プ
の
情
報
か
ら
と
い
う
ソ
ー
ス
は
全
く
示
さ
な
い
で、
強
い
推
論
を
行
う
モ
ダ
リ
テ
ィ
だ
と
言
え
る。一
方、
右
側
は、
上
の
方
が、
「
と
い
う」
と
か
「
い
わ
れ
て
い
る」
と
い
っ
た、
言
葉
に
よ
る
情
報
元
か
ら
の
推
論
で
あ
り、
下
の
方
が、
「
だ
ろ
う
か」
と
い
う
よ
う
に、
他
の
表
現
よ
り
自
信
の
弱
い
表
現
が
位
置
し
て
い
る。
こ
れ
を
も
う
少
し
ま
と
め
る
と、
右
側
よ
り
左
側
の
方
が
強
い
推
論
で
あ
り、
さ
ら
に、
上
の
方
が
下
の
方
よ
り、
推
論
の
情
報
元
が
ど
う
い
う
も
の
か
を
明
確
に
し
た
表
現
だ
と
言
え
よ
う。
こ
の
第
10
図
は、
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
礼
た
日
本
語
の
表
現
に
対
応
す
る
英
語
の
表
現
が
外
側
に
揺
か
れ
て
い
る。
意
味
的
に
見
る
と、
英
語
の
表
現
も、
前
述
の
日
本
語
の
意
味
に
対
応
し
て
い
る
と
言
え
よ
う。
こ
れ
て、
翻
訳
に
よ
る
デ
ー
タ
の
数
量
化
を
通
し
た
対
照
研
究
の
試
み
の
結
果
が
出
た
わ
け
で
あ
る。
本
研
究
で
行
な
っ
た
手
法
は、
前
述
の
通
り、
従
来
の
対
照
分
析
に
代
わ
る
も
の
で
は
な
い。
本
研
究
の
結
呆
を
踏
ま
え
て、
た
と
え
ば、
日
本
語
の
あ
る
表
現
が、
複
数
の
英
語
表
現
に
対
応
し
て
い
る
場
合
は、
日
本
語
の
表
現
を
さ
ら
に
分
析
し
て、
ど
う
い
う
条
件
の
時
に、
あ
る
表
現、
そ
れ
以
外
は、
別
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
何
回
も
述
べ
て
来
た
よ
う
に、
意
味
を
軸
と
し
た
対
照
研
究
で
は、
あ
る
場
合
に、
そ
の
意
味
が
文
法
現
象
に
表
わ
れ、
他
の
場
合
に、
語
彙
項
目
に
入
っ
て
い
る
こ
と
も
多
い。
し
か
も
対
応
を
取
っ
て
行
く
と、
い
も
づ
る
式
に
ど
ん
ど
ん
対
応
の
項
目
が
増
え
る
こ
と
が
多
い。
本
研
究
の
数
量
化
は、
む
し
ろ、
そ
れ
を
自
動
的
に
行
な
う
の
で、
取
り
こ
ぼ
し
が
な
い
の
は
利
点
だ
と
言
え
よ
{
ノ
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